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Perkembangan ilmu  pengetahuan teknologi untuk  mempercepat memberi 
dampak  yang baik untuk  suatu penugasan  dan memberi infromasi. Peroses 
pengolahan data pegawai di Man Manggarai Barat di butuhkan suatu perangkat 
lunak yang dapat mengolah data pegawai di mana sebelumya masi di gunakan 
secara manual. Dengan itu di bangunlah sistem  informasi pengolahan data pegawai 
berbasis web yang memungkinkan untuk mempercepat pengolahan data pegawai di 
Man Manggarai Barat. 
 Sistem yang buat menggunakan framework Bootstrap dan Materializecss 
pemrograman PHP menggunkan Mysql. Sistem ini dijalankan pada sistem web, 
sistem ini terdiri dari tiga user, yaitu admin yang bertugas untuk data pegawai, 
sedanngkan guru dan pegawai hanya dapat melihat dan mengedit data diri sendri. 
 Dengan adanya sistem informasi ini, yang dapat gunakan oleh pihak sekolah 
dalam mengolah data pegawai di Man Manggarai Barat. 













The development of technological knowledge to accelerate the impact that 
is good for an assignment and provides information. The process of processing 
employee data in Man Manggarai Barat requires a software that can process 
employee data which was previously used manually. With that, a web-based 
employee data processing information system was built which made it possible to 
speed up the processing of employee data at Man Manggarai Barat. 
The system created using the Bootstrap framework and Materializecss PHP 
programming uses Mysql. This system is run on a web system, this system consists 
of three users, namely the admin who is in charge of employee data, while teachers 
and employees can only view and edit their own data. 
With this information system, which can be used by the school in 
processing employee data in Man Manggarai Barat. 
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